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Geroaa, retaldu de vida con liuniljres. tieiie 
una Seniaiia Santa nmy siiya. Relicario de 
tradidoiies, tienen estos dias su estilo propio. 
El eí^ tilo lisa los momentos historicos daiido 
homoí^reneidad. Se perfila va la unidad eu 
cada costLuubre y tradición. Cada piedra, cada 
cuíradia. el cartel }• el silencií), los días _v las 
vigilias, a ritmo perdurable, aviidan a recor-
dar que este cuerpo externo de Semana San-
ta esta vivificado por un ahna de solera. 
Xnestro ijueblo no improvisa las tradicioites, 
Sin prisa estanios elaborando todos la Se-
mana Santa con estilo, ])odando, si convï-
niese, cuanto se aparte de la linea gerundense 
(jue. sin estar definida en vocables, todos 
entenderiamos lo digno de nucstra ciudad. 
Si servir a la tradición significase ser\-i-
lismn a la rutina conservadora poco motivo 
tendriamos para mostrar satisfacción. Tradición es 
estar en linea de estilo admitiendo con el alma 
niu\· abierta toda evolución Lpie sirva al liombre. 
Cristo lo era tanto en un lienzo clasico conio puede 
serio en uno moderno, siempre que a la obra de 
El obispo de la diòcesis e i la procesión del Domingo de Remos. 
arte preceda la obra de honradcz. Excelente mo-
delo de evolución razonada nos dió la Iglesia 
— Madre Iglesia— cuando fné bora de dar nueva 
nrdenación a la Litúrgia de estos días. 
V'anios a tener una Semana Santa nuestra. 
fSigire eïi la pat|ina S) 
E D I T O R I A L 
Gerona va a revivir una de las pàginas mas gloriosas de su historia; aquéllas 
que han servido de lección patriòtica a cuàntos con uiición han ojeado la historia 
de Espana. En este ano de 1959 llegarà a su plenitud la conmenioración del ciento 
cincuenta aniversario de la efemèrides heroica de su resistència a la invasión napo-
leònica y a cuanto su imperio representaba. La fidelidad de Gerona la Uevó a un 
heroísnio digno del honor de la causa que defendía y una vez inàs demostro la justicia 
de los títulos que ostenta y la perennidad de la inmortalidad que aurèola su nombre. 
Cuando en junio pasado se iniciaron los actos conmemorativos se puso de 
manifiesto que el sentimiento de los gerundenses continuaba fiel a la memòria y a 
las gestas de sus antepasados. Las banderas gloriosas desfilaron entre el continuo 
(Sfíue en Ja pàgina 8) 
Que "nuestra" ' no signi!iqi;e cerrazón iniposible 
ni, ea extremo opnesto, novedosa cüii im|>;icienci;i. 
Seria vanidoso lamentarse de cinc por falta de 
innovaciones, un ano, caetiios en io gris de la 
apatia, jjorque ^vnmoa a andar cuiítiiuianiente en 
la variación solo por la variactcií? 
Cada detalle patïnado de unci<jn y avcntado con 
oli vos de Cuarrsma ticiie estos saiitos días un 
niensaje por poco que se quiera sentir. Però hay 
uno que con el fondo de una palma de Domingo 
de Ramos víene a decirnos —cuando el Santo 
Entierro suena siii b ronce— que un ;in^cl dis-
tinto pasa por nuestros enipedrados; es el incen-
sarío del Sepulcro del Scnor ([ue v^ pïdiendo si-
lencio. Por esc es distinto, poi-fjue creíamos ijue 
la voz de los àngeles era la espada y la tronqieta. 
HI àngel del Santo Sepulcro es un precioso sim-
bolo para nuestra Semana Santa : adora silencio, 
muclio silencio los de casa y los (|ue se acercan 
coiiiei<liendo con el estreno de la riada turística. 
Silencio contra la queja de (jue nuestro Procí'rania 
no crece a! compàs de otras Seniaitas Santas 
espatïolas. Silencio contra la vanagloria distinta 
de que hemos logrado una Semana Santa deliniti-
vamente consagrada. Y, sohre todo, silencio para 
meditar colectívaniente si esta en camino de .se-
guir siendo "nues t ra" sin orgullo de clase. Siendo 
lo que lia de ser, unos días con espiritualidad tauta 
f|ue podamos saber y sentir f[ue tenenios ]iarte lendres, vueh'en olra vez, conquisten el 
íntima en el Calvario. Y va que lo.s "estandartes nuestra Semana Santa aguardando el alba 
encarnados de Cris to". de la nictàíoríi de ^^n. j\Ie- triunfo de Resurrección. 
Silencio y oración f n la Semana Santa de Gercna en el fondo 
Impiesioiianle de sus piedras. 
alma de 
del irran 
(Uiene de la pagina anterior) 
clamor del pueblo y el palpito eniorionado de los corazones. La Junta Conmeniorativa 
del CL aniversai-io prepara aetivainente los actos a celebrar durante el ano en curso, v 
por tal motivo merece que todos seciindemos sus desvelos y sus iniciativas. 
Al unísono con Geronaluchó la provincià entera. Los nombres de los guerrilleres 
Rovira, Clarós, Gay—para solo citar algunos— liostigaron conlinuaniente al invasor 
y le vencieron repetidamentc. Las acciones guerreras de que fueron protagoni?tas 
merecen ser exaltada^ para ejemplarizarnos con el temple y el espíritu que demo.= -
traron. Así REVÍSTA DE GEROIVA honrarà esta gesta provincial, en su pròxim o 
número, en el que nueslros colaboradores se liaràn eco de aquellos sucesos liistórícos. 
La provincià de Gerona tiene mooumentos seneros que son hitos iniportantes 
en la historia del arte; cuenta con un' paisaje hermoso que colabora a prestigiar su 
nombre; però junto a sus piedras y a sus bellezas de todo orden, puede enorguUecerse 
de un patrimonio espiritual que mantiene su prestigio y es exponente de sus vírtudes, 
reverberadas en el crisol del sacrificio y la heroicidad, con lo cual su nombre conjuga 
estupendamente con las virtudes de la raza hispana y la historia de nuestra pàtria. 
